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Kirjandusfestival Prima Vista – 
multidistsiplinaarne 
koostööprojekt
Juba kümnendat  korda toimub mai algul kirjandusfestival  
Prima Vista, mis kestab kolm päeva Tartus ning ühe päeva 
partnerlinnas Valgas.
Ametlikult on festivali peakorraldajaks MTÜ Kirjandusfesti­
val Prima Vista, tegelikult on peakorraldajad ning eestvedajad 
Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu, kaas­
korraldajad Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Kirjanduse Selts. 
Festivali partnerlinna päeva koordineerib igal aastal vastava 
linna kesk­ või linnaraamatukogu. Meie koostööpartnereiks on 
olnud Narva, Pärnu, Viljandi, Põltsamaa, Võru, Elva ja nende 
linnade raamatukogude kollektiivid.
Ühistööd tehakse Eesti Rahva Muuseumi, Tartu Mänguasja­
muuseumi, Tartu koolide ja lasteaedadega, MTÜ­ga Värske 
Rõhk, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga, PÖFFiga, Mailau­
luga, Tartu Elektriteatriga, Tartu Uue Teatriga ja teiste ühen­
duste­rühmituste ning festivalidega.
takse avada läbi erinevate ürituste: “Loeb, mida loed”, “Ellujää­
mise kunst”, “Aeg lendab”, “Raamatukogude viimnepäev”  jm.
Festivali raames toimub ligi 100 erinevat sündmust – teatri­
etendusi, kohtumisi kirjanikega, raamatuesitlusi, õpitubasid, 
filmiseansse, luuleõhtuid, konverentse, kontserte, võistlusi. 
Avatakse kunsti­ ja raamatunäitusi – tavaliselt umbes 15 näi­
tust. Lisaks toimuvad mitmed eel­ ja järelüritused.
Traditsioonilised sündmused on  suur raamatulaat  Tartu Üli­
kooli Raamatukogu ees ja sees, millest võtab osa üle 30 kirjas­
tuse, laulvate kirjanike kontsert ja pargiraamatukogu koos oma 
vabaõhuüritustega. 
Festivali patroonideks on  erinevatel aastatel olnud Eesti silma­
paistvad kirjanikud Rein Veidemann, Doris Kareva, Rein Raud, 
Hannes Varblane, Indrek Hirv, Leelo Tungal, Mihkel Mutt, 
Arvo Valton.
Igal aastal valib korraldustoimkond ühe põhiteema, mida püü­
Festivali aukülalisteks on olnud Venemaa staarkirjanikud  Ljud­
mila Ulitskaja, Dina Rubina, Aleksandra Marinina ja Dmitri Bõ­
kov ja rahvusvaheliselt tunnustatud tõlkija ning kirjastaja Elena 
Kostjukovitch, ülemaailmse kuulsusega filosoof, kirjanik ja pub­
litsist Umberto Eco, tuntud teisitimõtleja, luuletaja ja muusik, 
karismaatiline isiksus Wolf Biermann, kuulus saksa lastekirjanik 
Paul Maar jpt. Peakülalistega kohtuvad festivali raames erineva­
tel üritusel tuhanded austajad ja lugejad. 
Lisaks nimetatutele on tänu pikaajalistele partnersuhetele 
erinevate riikide kultuuriesindustega esinenud festivalil välis­
kirjanikud Ungarist ja Soomest, Poolast, Lätist, Hispaaniast, 
Inglismaalt, Prantsusmaalt (toetajateks Saksa, Soome, Ungari 
Kultuuri Instituudid, Poola Vabariigi Suursaatkond, Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu, Briti Nõukogu jne.)
 Tõlkeseminarid, moeshowd, konkursid, oksjonid filmide 
esitlused, „elava raamatu” kohtumised – see kõik kokku on 
laiahaardeline, erinevatele huvigruppidele mõeldud kevadine 
suursündmus – kirjanduspidu, mis on äratanud suurt huvi mit­
te ainult tartlaste seas vaid üle Eesti, alati on palju külalisi Tal­
linnast, kohale on sõitnud bussitäied huvilisi Narvast ja Kohtla­
Järvelt.
Sel aastal annab MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista seitsmen­
dat korda välja preemia “Esimene samm” parima trükimeedias 
ilmunud debüüdi eest.
Lasteprogramm koosneb ligi 20 üritusest, milles osalevad nii 
kooliõpilased kui lasteaialapsed. Lapsed saavad osa kunstituba­
dest, kohtumistest kirjanikega ja õpitubadest. Osavõtjateroh­
keim sündmus on alati kirjanduslik orienteerumismäng Tartu 
kesklinnas. 
Raamatu parandamise ja köitmise õpitoad ning ekskursioonid 
TÜ Raamatukogu fondidesse on samuti olnud alati populaar­
sed.
Kokku esineb igal aastal huvilistele üle 100 kirjandusinimese, 
festivalist osavõtjaid on olnud läbi aastate rõõmustavalt palju – 
ligikaudu 15 000 inimest.
Esimene Kirjandusfestival Prima Vista 2004 sai väga kõrge 
hinnangu – teda nimetati Tartu aasta Kultuurisündmuseks –, 
aastal 2010 – festivali korraldustoimkond oli silmapaistvate 
loominguliste tulemuste eest nimetatud Tartu Kultuurikandjaks 
kategoorias  aasta produtsendi kategoorias.
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